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“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.” Filipi 4:13 
 
Rasa khawatir, takut, dan gelisa dirasakan oleh semua orang. Itu bukanlah 
sesuatu yang perlu disembunyikan. Penulis percaya bahwa Tuhan pasti menolong 
setiap kita yang membutuhkan pertolongan-Nya. Ia memberikan kekuatan-Nya 
kepada kita yang meminta. Ia pun pernah berkata dalam Yesaya pasal 41 untuk 
tidak perlu takut dan bimbang karena Ia akan menyertai, meneguhkan, dan 
memegang tangan kita. 
Laporan kerja praktik ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan 
kakak yang selalu mendukung dalam bentuk fisik maupun psikologis. Tak henti-
hentinya mereka memberi semangat untuk penulis agar tetap berjuang dalam proses 
kerja praktiknya. Selain itu, penulis tak lupa untuk mengucapkan banyak terima 
kasih kepada keluarga besar Humas Pemerintah Kota Surabaya yang telah 
membantu penulis melakukan kerja praktik. Penulis menjadi mendapatkan banyak 
ilmu dan pengalaman baru berkat orang-orang yang ada di kantor Humas Pemkot 
Surabaya. Mulai dari bagian Liputan Berita dan Pers, Layanan Informasi, dan 
Dokumentasi dan Pelaporan yang dengan senang hati membatu penulis 
mengerjakan tugas-tugas yang ada. 
 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas bimbingan 
dan penguatan yang diberikan kepada penulis. Penulis bersyukur karena dapat 
melaksanakan kerja praktik ini dengan baik dan tepat waktu. Tujuan laporan praktik 
kerja yang berjudul PROSES PRODUKSI KONTEN VIDEO PADA MEDIA 
SOSIAL INSTAGRAM HUMAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA ini, 
ditulis untuk penulis dapat menjalankan kerja praktik sebagai seorang humas di 
perusahaan secara langsung. Laporan ini berisikan tanggung jawab penulis selama 
dua bulan melakukan kerja praktik di Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya. 
Dalam kerja praktiknya, penulis sadar punuh bahwa semuanya itu tidak akan 
terlaksanakan dengan baik tanpa adanya bantuan dari orang-orang disekitar penulis. 
Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada: 
1. Liwar, Lina, dan Merry sebagai orang tua dan kakak penulis yang tak 
henti-hentinya memberikan semangat di saat penulis sedang capek dan 
jenuh. Juga untuk mbah uti yang mendukung penulis dalam melakukan 
kerja praktik ini dengan setulus hati. 
2. Dosen Pembimbing, Anastasia Yuni Widyaningrum, S.Sos., 
M.Med.Kom., yang sudah memberikan masukan kerja praktik serta 
membimbing penulis untuk menulis proposal hingga laporan kerja praktik 
ini dari awal. 
3. Keluarga besar Humas Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan 
kesempatan penulis untuk bisa bertumbuh dan memiliki pengalaman baru. 





Layanan Informasi yang membantu penulis untuk belajar lebih berani dan 
percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. 
4. Hendyz selaku pembimbing penulis dalam melakukan kerja praktik di 
Humas Pemkot Surabaya. Terima kasih atas segala pembelajarannya, 
khususnya pelajaran Public Speaking yang sangat insightful bagi penulis.  
5. Astri dan Kartika yang selalu menemani dan moodbooster penulis selama 
melakukan kerja praktik. Terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu 
berbagi cerita, canda, tawa, kesedihan, dan selalu mau berbagi 
pengalaman-pengalamannya. 
6. Melina, Anjani, Richard, dan Atok yang menjadi partner penulis dalam 
segala hal selama kerja praktik. Terima kasih sudah mau berproses 
bersama untuk membuat berbagai konten-konten keren. 
7. Elen, Cindy, dan Krisna yang selalu menguatkan dan selalu berbagi cerita 
satu sama lain. Tim gercep kalo ada cerita-cerita baru. Terima kasih sudah 
mau berbagi cerita-cerita serunya. 
8. Teman-teman KTB penulis sebagai moodbooster setelah pulang dari kerja 
praktik. Terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah penulis dalam 
kerja praktiknya. 
9. Untuk sahabat penulis Jesslyn, Vero, dan Kiti yang selalu menghibur dan 
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Bagian Humas berada dalam tanggung jawab sekretaris daerah melalui asisten 
Kesejahteaan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Di dalamnya terdiri dari 
Sub. Bagian Layanan Informasi, Sub Bagian Liputan Berita dan Pers, dan Sub 
Bagian Dokumentasi dan Pelapor. Sebagai humas, media sosial saat ini sangatlah 
berguna untuk memperkenalkan perusahaan atau organisasinya. Bentuk informasi 
yang diberikan bisa berupa foto maupun video. Dalam produksi video, akan melalui 
tiga tahap mulai dari praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi. Tahap 
praproduksi seperti pencarian ide, pembuatan storyboard dan script, konsultasi 
storyboard, perencanaan waktu produksi, dan persiapan kebutuhan. Selanjutnya, 
dilanjutkan ke tahap produksi, yaitu pengambilan video. Yang terakhir, tahap 
pascaproduksi yang di dalamnya berisikan editing dan konsultasi konten. Namun, 
konten bisa direvisi kembali apabila ada petunjuk dari Kasubag (Kepala Sub 
Bagian) Layanan Informasi. 
 
Kata Kunci: Humas Pemerintah Kota Surabaya, Media Sosial, Instagram, 
Produksi Konten. 
 
